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	 5.	 เกณฑ์ของ	Hazelbaker	 โดยประเมินลักษณะ 
ของล้ินทารกโดยใช้คะแนนลักษณะ	5	อย่างร่วมกับคะแนน
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13ภาวะลิ้นติด (tongue-tie)
กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
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เต ้านม	 คะแนนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือคะแนนการ 
เข้าเต้า2,12,14	 เมื่อคัดแยกทารกที่ควรได้รับการผ่าตัดรักษา
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